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Forma: Cónica, voluminosa hacia la zona peduncular, rebajada de un lado y a veces por los dos polos. 
Contorno regular o asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: De anchura media, profunda, con suave ruginosidad en el fondo entremezclada 
con pruina verdosa. Pedúnculo: Corto y de variado grosor, recto o curvado. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha y casi superficial pero formando pocillo, lisa o fruncida. Borde liso y rebajado de 
un lado. Ojo: Pequeño y cerrado. Sépalos a veces diminutos, muy pequeños, de forma triangular, erguidos y 
solamente las puntas vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Lisa, algo brillante. Color: Verde claro o amarillo verdoso. Aisladamente se encuentra algún fruto que 
inicia una chapa ruborosa en la insolación. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, cónico, con los estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Centrado, enmarcado por líneas entrecortadas. Eje abierto. Celdas alargadas. 
 
Semillas: Uniformes, aunque las hay de punta aguda unas y roma otras. 
 
Carne: Blanca o blanco amarilla. Dura, jugosa, aromática. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
